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Conuocados por la Comisión 
de Legislación y Puntos 
Constih~cionales que preside 
e/ diputado Hugo Salazar 
Mata (PAN), los &as 2 1 y 
17 de mayo se realizaron 
dos foros de consulta sobre 
el derecho al acceso a la 
iqfo~.rrtación, en el uestíbulo 
del Recinto Legi$latS$u. 
Eii el primero de Iris foros participmti 
como pnneiitcs: cl ductor Frnnciach 
Dccrescenzo Taiicmdi. rcgidor del R .  
Ayiintaniiento de San Pedro Gariti 
García: el  ingeniero Jarge Soticos 
Giitiirrez, kretorin.G6rit?rd del Criiniik 
Directivo Estatal del PAN, el maastm 
Lopapiui Mtiela Meza: 91 C. Fernantlci 
.4iitsnig Tovar y Chlvez, la contadoni 
pcldi-~, Rosa Ana Margarita Jacohi 
Bctancuiirt y el  ingeniero Ro,g,el ia 
Coiizález Viilamlil. 
Deereseenzo Taacrcdi destacó la 
6 
importaiicia del derecho a la iidormnci6n 
cbmo herramienta para evitar pnibla~nm 
de cnrrupción, i t isegürida e 
hiwlerai~cin. suhrnyaodu qiie 'el denoha 
a la iafurmtición ciudndwia .constituye 
ti11 pilar p m  el ejercicia ~tnocriiuco del 
puebla de Mkxica, por ello es unportante 
que h ~ ~ i e d a d  sea ewuchnda. pero no 
sol~lnente para justifietir una terea 
Icgishtiva, sino pnra rpe 1s p'up~iwh 
fonnti portc del esyiiemi final que de la 
ley re$ultem. 
PAN selialii q ~ i c  la transparencia dc las 
~cciuiies del poder pútilico cleperide r l ~  
iinn efectiva rendicih de ciie~itar;, por 
la rluc. "iln elabuilicihii de uiin lcy de 
acceso a [a irifítrinaciiin permirira 
niejoriir la eficieticin aclniiriistrativa. así 
como Ilrvas a caho uri combate frrint~l 
de In rorrupcibn, que redimdaría eri ima 
tnnyrir coiit'iariza cirrdadana eri sus 
uiitciriilacles y uila tiinyor participacihn 
bucial en l u s  HSii i l tOa pilblicos, 
consci~iites de que 5610 a través clel 
~ralirijo cntijtinto ciitrc 1:1 niitoridnd y el 
c i i ~ d ~ ~ d t i i ~ o .  puetle Iograrsr uii reni 
ejcruicii:, del ]-~icler-. iiicliríi. 
Por 5 u parte. Jacobi Bctaricorm, presenr6 
la iniciativa: "1,ev rEt. Trarisparriicia y 
Acceso a la 1nfurniacii;fi Piiblirn clel 
Esrado rlc N u ~ s n  Leúii", corripleta 
e~tructurnrlia. Lri dicl~u dociirnerito be 
c«iiieiiipln eriric otras cosm. In creaciiiri 
de la C;oniisi6ri Estntnl pnrn t!l -4cresa n 
In Inforn~aciú~i Pí~tilica. a zrav6c i ltr i i i i  
r~qaiiisrnri ron nuturioniia presupuesral, 
de operacilíii y clecisi6ii. iutrgrrida par 
tres C:ornisiuriadi~s, i te los i:cliaIes ii nn sera6 
su presidente. misrniis cpie sería1 electos 
por el C:oiigresu del Estado ti propuesra 
r l ~  i n ~ t i ~ u r i o n r s  7- orgaiiizaciories 
acadérriicas, pi-ofei.ioiialcs y g~n i inks :  
pruerdieridu a rriviarh uria lieta de 
aspiratiter. ron d doble cle CuriiisioriatLr.~ 
H r~olllf)rar. para qiip ( 1 ~  cnwc cllos se t1ij:i 
a pienes ocuI~arári el cargo. 
Etl el segu~iclo faro se euntó ciiii Ia 
pxrtkiyacirin riel lic~ririacla Erlu;irtlri 
ISiviln Treviñu. presidetitr del F;oiisrjo 
(:i\iiro de lnsticuciones de Niievo I,&ti. 
4, (1.. PI (:. J O S ~  Ai~tonio T ~ r r e s  Reyes, rl 
lirrririatlu Rrili~rta 'rrcvuio Garcí~.  el 
C. Juari Carlos >lblor~iio Pkrez, los 
ciudadrinos Silveriio Javier TJirnn .briaga 
y Jt-tsk stiidi'bs Mamqin Calu~ti; siriciic.o 
prirneni y rrgirlni. iui~pertivnmerite, ileI 
H. Avuntalriieritu de .41lc11ile, cl C .  
Errrariiacííin (Jauria R ~ r n i r ~ z ,  rl C. 
Eiliiardo I<fraiii Síiñez Reciiai: Ias 
ltr~ofesnrns Maricela Zapata Mata j 
Lucero RHIII~WZ Gor.cín, el C. Fciniriu 
Solis Heinliridez, la C. Crorgiila (Icl 
Casmeti htartínez Kius, la licericiatln 
Liliaria Flores Retiai~'id~$, prcsident~ de 
"El B~rzGrr, A .  C.", e1 4-criiiatic~r publico 
Ernesto I:~i.t ir i  Srriin. rljiipiite estatal 
del p:i~-tido yolhicr, "Crirrverg~ticin para 
la I l~niocrnci~":  l icei~~iitdu hllierto 1. 
Rlariiiw~ y (:. hlwco Aureiici h~ar t í~~ez 
Tijrii rin. 
El pwkicleriic del Cunsvju C;íaico rlr las 
Iiistitilciuiie.; ct: reliri5 a las iitievns 
cxintliciories del país y la necesidad cit. 
(:untar cori uiia I,P!, dt Acceso 3 IH 
Irifnrn~acibri Piítilica. corvio Iierrainiatita 
para rlcsaparecer la curnryci5ri, "12 ley 
tfebera ~ I P  rn~~tener  rig~uosas s a ~ ~ c i o n e ~  
coritra qiljeiies estiiii o t i l i e ado~  n 
iiiforrriar !- iii lo liareii. ciinrido exista un 
clolo grave o ctranclo se obtetigaii 
beneficios personales en sil ciiriiplirriientci 
'-. sei3iatJ. ETI otro ilr los alxtrtnrlas dc sir 
p n ~ ~ ~ n t i j ~  qregb:  "rleritro del contexto dr 
la Iry tlebcrrí especificarse qur 1a 
ii~ft~ilnnrtrihri plrrtorltcc a IH ciii~iiillaiiía, 
ello riyitlui.a a eliiiiintic La ieisteilciu tld 
L i i r k w t a  a yrrupc~icioria~la". 
d r r  el cntirrpto rle ni;udrniidad y si! 
gottienio u tot1o.r loa iiitrelrs, roliiri 
IlrrktPrior clc lirs derrr:lios biisicos y 
fuitdmriiftriiale~ tlt!l Ircritilrre. priiiciyal 
nierite clrl tlerrrclio drl tuinoi-iniiciiw y a Por sii  píirie. rl dirigrntp (Ir del C:wrrgwso i 1 ~ 1  Ehtndo, que (le b ley 
eoiiiiirric~4:ihri. fiero iiiinhibii al asegurar t*l d p i ~ e l i a  clirducleiiku a Iii premlaririrternetrtlt? sabir ar i  qiietiacer, 
Eri ríi i ~wnrnrizl. 1115 rilile6 rlrl R. 
Avi i i i teivi ic i i t i~ rlr* Allcn~lc se 
[~n~nurir i t t roir  IIorrliiP la iriftiritiaci011 
griirruda en eh rjert-ieio d~ I R  
i ldn~i i i i~ tmi íót i  píilica deba ser de librr 
acceso u lui; iqt~grriiitcs del 
a!itnsuinieritu. siri iirterfewticin iilptuis 
t l ~ l  ~)re~jdei i te  rnttt~icíp~11, TiitrihiPri 
platii~izríiia que cr coiisirlare c * i ~ r i i i t  
~lbligaciuli, y tio triiim fireimgati\ri, cl 
dar H cotttweiq 8 la ~CiiidncldnÍi~ In viicrrtii 
publica de los riiiitiit.iprita y ck icwlns los 
iristaricins s3cl gobirrric~ rstatul. 
f :arta Magi1i. y a1 eFpy.~ut~ml)usri(~ QI IUII#I i n fI~r~nilri(í~i p i b l  i c ~ .  CLI 11 ~ q ~ i l f i l r  
lw i t~c iphdbt íshs que tlelte conrerirr la at3rtri;rtfo. p n3í prmit jzar  ti1 riiiderlwtio 
Ir!. rri ~*IIPS~~&IP. ctitriv los qiict d ~ 4 1 ~ 4 ' ~ l l :  el tlererliir a slur EiifontitiJt~". 
In itljligaciiiti tlc c i i t r r p r  y piiblimr p(>r 
parte d~ laa u~iicii'irlriclt-s ~iúblívas- Por s i i  Irarte. el eiiiclriilatio RlrGn Nhiicz 
miiiiiiio~ rxc~tll.iricitie* a la riiiriilo y l3ecit.w; rnnsitlrirí rwesliriirr iticlitireii Itz 
aI.rertirr8 jbfurbki wg111r )a pista del diiiem 1ev el Hr.c.rt;o c l i m r i  n iodo pGlbiro. aiii 
p~Íílblit.u. rrscric,riotit?i ilr Cirdole rirlniiriistrnhva. 
adrtriis de In r r ~ u ~ ' i 6 1 1  tíel -1tis1ii1110 
El l i c ~ r i i i n d o  Albrriu J .  h!ariírirz I?>antill para In ' l i 'ati~~~iiri i~rt*ia y AIW
i i ir~iicioiií, qiic para iinn iiiejor ai la I tifrirtrruriVn P6blit.a 
~~~rtiritraricln drntocrG~iea el Giiljenia11rrii1iZ1". tnitia un c~qwaisrnude 
forti\ leciit i ic^~ilo de In ruiisiencia r:uriír.tci. ci~idatlaiio, así ~ ( I P  ron10 quien 
ciii~leihtonn. es inrpwscirirlilde r y i i ~  P X ~ S ~ U  rwP1)11 IR irifr)rrriitción trtiga 18 dliyzicicijii 
incIuyaiirln: niiiriirins, ~irtiius, iieitipu n i i i  v r r c l n h  nutéiititir c1em~l1u A Iri de regirrr i+h t  i* $ t i  s tla tos liersoria2es 
extra. iripews. rprsarsa voiiriirsas rlc infurniriciúri. Eri esir tniitrxti i eq~1y.56: vrrifict~ ijles, N Eirt ( 1 ~ 1  qtie rxista un 
obras. etc. " piv~wi~gu st60res y mioras. iiiicn~brcis rntirn~l luitlu de la ii1f~1rriiiii.i6ri. 
El ciudiidatiu Mamo :\iimliu Mitrtht..t 
Xjeritta, de la rngib~t ritrit:ola 1~la111eh 
yue en la clahmiírii (Ir? lo Iq ~je toine 
en ritenta rltie la isf(rrrt~;icióii dehe scc 
cotisicleratlri coma yritriutmio de la 
soriederl, ncr de iinu cpiaritos. que se 
rstabl~zcu iin tubitladar oficial para lo 
expedición ';olidtnrta que $10 wIimeriie 
utl excesivo ga:añiu: qiie sr Jetenriiuc lii 
infortiiacirin iriinima yiu deberti ser 
diftiiiúith por las difc~nrm niv~les c.le 
gol~icriia y TIP la i~iobstinrniicia de la ley 
se persiga rle oficia. n ~ s t w i a i r m  en tui 
ptazn tia Silayor de 00 díasY5* entre UISOS 
~~iritos. 
Eri ~ i i  I 111'1111. FOT~ 111o I I P I I I ~ I I I C I ~ Z  Solí~i. 
pr~diileiltr cle h \le*a Dir~rtiva dcl i[:litl) 
dct Fcriodistas ílr Nwevt) L,chn: Fia\ 
Ser~lando1Cirsa dr . t l i~i :  \. C., pnsl~ii~.) 
q u e  i~ilnr~izoriiit~ griirrtirl:i eri las 
asferas trjwut i t . ~  y lepisla~iva. rio detien 
tener ikipcirr restP1~eiOr1 !Jara orlirgarbc- 
sitiiipre que se solicite por ~ b ~ r r i i o .  
rrspczuosnniente, itltriltifitti~ldour: e1 
petirianario y ciihrhtida los p t u s  de las 
twpias riurrespon&mtes.^  Ttt;nibi&n rlíjo 
yite se esrablertca conlo ddiio mpecinl el 
perjurio, qiic consiste rii que toda 
funcionario rpe iriegu~ o pmpomiorie 
ir~formación hlsa se le castigue 
pnuli~irnte. se- It. dmiruya del carp  n 
inhabilite para aceptar nlgrirn carga 
pUhl ico. 
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